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Стаття присвячена питанням визначення змісту, правової сутності криптовалют, особливостей оподаткування операцій із нею та 
бухгалтерського обліку таких активів. Особливу увагу приділено перспективному законодавству, аналізу чинної судової практики, євро-
пейського досвіду із зазначеного питання. З огляду на аналіз чинного законодавства, автор доходить висновку, що складна природа та 
правова невизначеність не дозволяє ототожнити криптовалюту з будь-яким із суміжних понять (грошові кошти, валюта, валютні цінності, 
платіжний засіб, електронні гроші, цінні папери, грошовий сурогат тощо). За відсутності правового регулювання оподаткування операцій 
із криптовалютами і з урахуванням значної фактичної кількості таких операцій бюджети недоотримують доходи у вигляді податку на при-
буток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, військового збору. 
Ключові слова: криптовалюта, податок, прямі податки, ПДВ, валюта, нематеріальні активи, валютні цінності, гроші.
Статья посвящена вопросам определения содержания, правовой сущности криптовалюты, особенностей налогообложения опера-
ций с ней и бухгалтерского учета таких активов. Особое внимание уделено перспективному законодательству, анализу действующей су-
дебной практики, европейского опыта по данному вопросу. Проанализировав действующее законодательство, автор приходит к выводу, 
что сложная природа и правовая неопределенность не позволяет отождествить криптовалюту с любым из смежных понятий (денежные 
средства, валюта, валютные ценности, платежное средство, электронные деньги, ценные бумаги, денежный суррогат). При отсутствии 
правового регулирования налогообложения операций с криптовалютой и с учетом значительного фактического количества таких опера-
ций бюджеты недополучают доходы в виде налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц, военного сбора.
Ключевые слова: криптовалюта, налог, прямые налоги, НДС, валюта, нематериальные активы, валютные ценности, деньги.
The interest of the authors is connected with law enforcement problems, which take their origin in unique technologies making it possible to 
use crypto currency. The article considers the problem of determining the characteristic features of the crypto currency for the purposes of its legal 
regulation in Ukraine. Nature and legal uncertainty does not allow it to be identified with any of the related concepts (money, currency, currency 
value, means of payment, electronic money, securities, money surrogate, etc.). That is, bitcoin and other cryptocrats are currently in Ukraine 
outside the scope of legal regulation. The authors states there is an urgent need for legal regulation of relations which arise from transactions with 
cryptocurrencies. The article is devoted to the analysis of the legal nature of crypto currency for taxation purposes, consequences of their usage. 
The article analyzes the position of the national courts on the issue, as well as foreign experience and current case law of the European Court of 
Justice. Purpose is to study the legal nature of crypto currency, for the purposes of taxation based on the analysis of foreign legal regulation expe-
rience, to reveal the most common problems in the field of taxation linked with the usage of virtual currencies and their tax assessment. The study 
is based on the methods of comparison, analysis, synthesis, generalization, and formal-logical method. The article provides the analysis of the 
legal nature of crypto currency for the purposes of legal entities income tax and VAT; the analysis of tax consequences of particular situations. 
Operations with crypto currency do not refer to currency operations. Defining VAT taxation principles, it is reasonable to take into consideration the 
specificity of crypto currency as “virtual assets”, which combine a number of features common for services and means of payment, determining 
the specifics of their taxation in comparison with real goods and services.
 Key words: cryptocurrency, tax, income taxes, VAT, currency, virtual assets, currency values, money.
Криптовалюта являє собою складну систему  інформа-
ційно-технологічних  процедур,  що  регламентують  іден-
тифікацію власників  та фіксацію факту  їх  зміни. Функці-
онування  криптовалют  засноване  на  децентралізованому 







товалют  та  оподаткування  операцій,  опосередкованих 












Метою статті  є  вивчення  правової  основи  обігу 
криптовалюти  в  Україні,  проблем  правового  регулюван-
ня  оподаткування  окремих  операцій,  опосередкованих 
криптовалютами,  розроблення  пропозицій  щодо  шляхів 
реформування законодавства в цій сфері.
Технологія  криптовалюти  являє  собою  розподіле-






і  становлять  одиниці  криптовалюти  –  «монети»  Bitcoin, 
Litecoin, Ethereum тощо,  які можна конвертувати  в  іншу 
валюту, а в окремих країнах можна використовувати як за-
сіб платежу [1, с. 61].
У  дослідженнях  іноземних  учених-цивілістів  мож-
на  знайти  таку класифікацію віртуальних валют:  (1) мо-
більна  фіатна  валюта  (використовується  для  проведення 
банківських платежів); (2) корпоративна ціннісна валюта 





Криптовалюта  –  цифровий продукт,  отриманий у  ре-
зультаті використання створених окремим особами елек-
тронних  платіжних  систем,  які  підпорядковані  певним 
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протоколам передачі даних у поєднанні з використанням 
криптографічних  методів шифрування.  Головне, що  від-
різняє  криптовалюту  від  інших  електронних  грошових 
коштів (електронних грошей або безготівкових розрахун-















реліку  іноземних  валюти  згідно  із  Класиіфікатором  іно-
земних валют, не підпадає під визначеня об’єктів цивіль-
них прав, що перелічені в Цивільному кодексі, не будучи 
річчю  (товаром),  готівкою  або  безготівковими  грошима, 
бездокументарними цінними паперами і майновими пра-
вами. Крім того, у криптовалют відсутні ознаки докумен-
та,  тому  криптовалюта  не може  бути  визнана  грошовим 






з  метою  здійснення  платежів  у  господарському  обороті, 
крім валютних цінностей [3]. 
Незважаючи  на  наявність  у  світі  численних  практик 
використання криптовалюти як міри вартості, засобу об-
міну  і накопичення,  її  складна природа та правова неви-
значеність  не  дозволяє  ототожнити  її  з  будь-яким  із  су-
міжних понять (грошові кошти, валюта, валютна цінність, 
платіжний  засіб,  електронні  гроші, цінні папери,  грошо-







правовою  природою,  яка  характеризується  високим  сту-

















У  зв’язку  із  чим  складність  становить  питання  про 
оподаткування  операцій,  опосередкованих  криптовалю-
тами. Положення  ст.  165.1 Податкового  кодексу України 
(далі  –  ПКУ)  містять  інформацію  про  доходи,  які  опо-
даткуванню  не  підлягають  [6].  Оскільки  ст.  165.1  ПКУ 
не  звільняє  операції  з  купівлі-продажу  криптовалют  від 
оподаткування, то такі операції підлягають оподаткуван-




за межами України,  а  отже,  сама покупка криптовалюти 
відбувається поза юрисдикцією України. 
Операція  з  купівлі-продажу  криптовалюти  не  може 
розцінюватися як операція з «інвестиційними активами», 
оскільки положення п. 170.2 ПКУ містять вичерпний пе-





не  означає  отримання  доходу.  Якщо  криптовалюта  була 
продана  за  вищою  ціною,  ніж  купувалася,  то  позитивна 
різниця,  по  правовій  суті,  є  пасивним  доходом,  оскіль-






кою  –  5%.  Такий  прибуток  варто  трактувати  як  «будь-
який  дохід  отриманий  резидентами»  й  «інші  доходи  від 
будь-яких  видів  діяльності  за  межами  митної  території 
України» відповідно до п. 14.1.55 ПКУ, тому він підлягає 
оподаткуванню  на  загальних  підставах  за  ставкою  18%, 
передбаченою в п.  167.1 ПКУ,  а  також 1,5% військового 
збору, передбаченого перехідними положеннями ПКУ [6].
Відповідно  до  Закону  України  «Про  бухгалтерський 
облік та фінансову звітність», активи – це ресурси, контр-











Сьогодні  криптовалюта  має  більше  ознак  нематері-
альних активів, визначення яких містяться в Положеннях 








товалюти  в  господарській  діяльності,  обрати  стратегію 
оцінки криптовалюти та визначити її в обліковій політиці 
підприємства в наказі «Про облікову політику», відповід-
но  до  стандартів  бухгалтерського  обліку  та  фінансової 
звітності. Надалі така криптовалюта має переоцінюватися 
відповідно до обраного методу оцінки нематеріальних ак-
тивів. Отже,  важливим  аспектом  бухгалтерського  обліку 
операцій із криптовалютами є відображення її справедли-
вої  вартості  на  дату  отримання  та  на  дату  вибуття  такої 
криптовалюти. Такі доходи від продажу криптовалюти є 














тня  2017  р.  зареєстрований  законопроект №  7183  «Про 
обіг  криптовалюти  в Україні»  [9].  Законопроект  містить 









конопроект №  7183–1  «Про  стимулювання  ринку  крип-
товалют та  їх похідних в Україні» [10]. Проектом перед-
бачається  встановлення  можливих  чинників  розвитку 
криптовалют  в Україні  для  здійснення  операцій  з  ними, 
стабільної  роботи  бірж  з  обміну  криптовалют  і  роботи 
майнерів. Зазначено можливість надання преференцій для 
користувачів  ринку  для  стимулювання  нової  криптоеко-
номіки. Обидва документи мають недоліки, а відсутність 
чіткого  визначення  фінансово-правової  природи  крипто-
валют є серед них головним. Крім того, залишилося від-
критим  питання  особливостей  оподаткування  операцій 
із криптовалютами.
З огляду на таку ситуацію, у Верховній Раді України 
14  вересня  2018  р.  зареєстрований  проект № 9083  зако-
ну України  «Про  внесення  змін  до Податкового  кодексу 
України  щодо  оподаткування  операцій  із  віртуальними 
активами в Україні»  (далі – Проект), яким пропонується 





регулювання  такої  діяльності  для  суб’єктів  під  час  здій-
снення  операцій  із  віртуальними  активами  [11].  Проек-
том пропонується внести зміни, які інтегрують фактично 
наявні  в  суспільстві  правовідносини  з  обігу  віртуальних 















туальних  активів,  крім  поставок,  продажу  тих  токен-ак-
тивів, що  засвідчують  права  на  товари,  поставки  яких  є 
об’єктом оподаткування, до таких, які не є об’єктом опо-




На  окрему  увагу  заслуговує  питання  про  оподатку-
вання  операцій  із  використанням  криптовалюти  ПДВ. 
Ідентифікація  криптовалюти  як  товару  або  послуги  для 
цілей  ПДВ  не  повною  мірою  відповідає  особливостям 
юридичної конструкції даного податку та специфіці крип-
товалюти  як  об’єкта.  22 жовтня  2015  р. Суд ЄС  (справа 
“Skatteverket v. David Hedqvist”) відніс біткоіни до «контр-
актних»  засобів  платежу  (contractual  means  of  payment), 




бами,  за  умови  їх  використання  саме  як  засобу  платежу 








враховувати  специфіку  криптовалюти  як  «віртуального 
товару (активу)», який поєднує в собі низку властивостей, 


















та  не  має  ознак  матеріального  світу,  не  є  продукцією, 
не  є майновими правами, не має  індивідуальних ознак. 
Оскільки  такий  предмет  договору  не  можна  ідентифі-
кувати,  визначити  його  ознаки матеріального  світу,  суд 
доходить  висновку,  що  такий  предмет  не  може  бути 
об’єктом судового захисту 
Проведений аналіз підтверджує, що законодавці пере-
бувають  в  стадії  осмислення  проблем,  пов’язаних  із  ви-
користанням віртуальних валют (активів). 
З  огляду  на  чинні  норми  законодавства  України,  по-
няття «криптовалюта»  і регулювання операцій  із нею не 
підпадають  під  режим  регулювання  обігу  грошових  ко-







пускається  банком,  а  значить,  не має  однієї  із  ключових 
ознак  електронних  грошей. Криптовалюта не може бути 
кваліфікована ані як гроші, ані як інші речі, ані як майнове 






осіб,  що  використовують  як  платіжний  засіб  і  засіб  на-
копичення  криптовалюти,  а  також  торговельні  майдан-
чики, які отримують дохід від відповідних транзакцій, як 
платників податків. Крім того, необхідно встановити чіт-




Криптовалюта  не  має  ознак  матеріального  світу  та 
не має власної цінності, адже цінність визначається кіль-
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кістю товарів та послуг, які можуть бути придбану за ту 
чи  іншу  кількість  криптовалюти.  Криптовалюти  можна 
обміняти на товари і послуги за домовленістю сторін, про-
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УДК 347.73
ОФШОР ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ   
У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
OFFSHORE AS SPECIAL TAX REGIME IN THE TAX LAW UKRAINE
Папко В.Г., аспірант кафедри адміністративного, 
фінансового та інформаційного права
Київський національний торговельно-економічний університет
Стаття присвячена висвітленню такого актуального сучасного питання податкового права, як спеціальні податкові режими в кон-
тексті належності до них режиму офшору. Аналіз наукових праць, присвячених питанням спеціальних податкових режимів та правового 
регулювання офшорної діяльності, засвідчив слабку урегульованість чинним податковим законодавством питань офшорної діяльності 
в податковій сфері. Офшор відповідає ознакам спеціальних податкових режимів та може бути включений до їх складу у вигляді окремого 
режиму, що має особливості, які проявляються в наявності міжнародно-правового регулювання офшорної діяльності та виборі напряму 
її подальшої законодавчого регламентації, у спрямуванні на боротьбу з офшорами або їх запровадження в Україні. Реформування спе-
ціальних податкових режимів у бік лібералізації оподаткування може взагалі нівелювати актуальність офшорів та необхідність їх правого 
регулювання нормами податкового законодавства.
Ключові слова: податки, податкове право, офшор, офшорна діяльність, контрольовані операції, спеціальні податкові режими. 
Статья посвящена освещению такого актуального современного вопроса налогового права, как специальные налоговые режимы 
в контексте принадлежности к ним режима офшора. Анализ научных трудов, посвященных вопросам специальных налоговых режимов 
и правового регулирования офшорной деятельности, подтвердил слабое регулирование действующим налоговым законодательством 
указанной деятельности в налоговой сфере. Офшор соответствует признакам специальных налоговых режимов и может быть включен 
в их состав в виде отдельного режима, имеет особенности, которые проявляются в наличии международно-правового регулирования 
офшорной деятельности и выборе направления ее дальнейшей законодательной регламентации, направленности на борьбу с офшо-
рами или их введение в Украине. Реформирование специальных налоговых режимов в сторону либерализации налогообложения может 
вообще нивелировать актуальность офшоров и необходимость их правового регулирования нормами налогового законодательства.
Ключевые слова: налоги, налоговое право, налоговая процедура, налоговый процесс, место налогового процесса в налоговом 
праве.
The article is devoted to the coverage of such a topical contemporary issue of tax law as special tax regimes in the context of their offshore 
regime. The analysis of scientific works of a number of researchers, which are devoted to the issues of special tax regimes and legal regulation 
of offshore activities, was witnessed by the rather weak regulation of the offshore activities in the tax field by the current tax legislation.
Transfer pricing serves to some extent a mechanism for avoiding tax evasion within the scope of offshore activities. At the same time, this 
mechanism is directed only at control and other pricing procedures and does not cover all issues related to offshore activities.
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